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RESUMEN
La Colección de Aracnoloǵıa (CARCIB) del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, A. C. (CIBNOR),
localizado a 20 km al norte de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, resguarda una pequeña colección
húmeda de espećımenes no identificados de Myriapoda (ciempiés y milpiés). Después de revisar la colección se
identificaron nueve especies: siete ciempiés (Chomatobius mexicanus, Dendrothereua linceci, Nyctunguis danzanti-
nus, Pachymerium ferrugineum, Scolopendra morsitans, S. polymorpha y S. viridis) y dos milpiés (Eurhinocricus
fissus y Tarascolus bolivari). La mayor parte del material revisado se recolectó en el estado de Baja California Sur.
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SUMMARY
The Arachnology Collection (CARCIB) of Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, A. C. (CIBNOR),
located 20 km north of the city of La Paz, Baja California Sur, Mexico, houses small wet collection of undeter-
mined specimens of Myriapoda (centipedes and millipedes). After examining the collection nine species were
identified: seven centipedes (Chomatobius mexicanus, Dendrothereua linceci, Nyctunguis danzantinus, Pachyme-
rium ferrugineum, Scolopendra morsitans, S. polymorpha, and S. viridis) and two millipedes (Eurhinocricus
fissus, and Tarascolus bolivari). The major part of the material reviewed were recolected in the state of Baja
California Sur.
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INTRODUCCIÓN
El Centro de Investigaciones Biológicas del No-
roeste, A. C. (CIBNOR), creado en 1975, está
localizado a 20 km al norte de la ciudad de La Paz,
Baja California Sur, México. Es un centro especia-
lizado en ciencias biológicas y ecoloǵıa, desarrollo
tecnológico, aśı como en la formación de recursos
humanos de alto nivel (Dirección General 2015).
Dentro del CIBNOR se localiza la Colección de
Aracnoloǵıa (CARCIB), que inició sus actividades
en 1983 con el objetivo principal de formar la
primera colección de artrópodos de referencia del
estado de Baja California Sur (Jiménez-Jiménez
2004).
Como parte de la CARCIB se tienen ocho frascos
que contienen viales con ejemplares de “ciempiés”
y “milpiés” preservados en alcohol et́ılico al 70 % y
los que en su mayoŕıa están determinados a nivel
de Clase u Orden (M. L. Jiménez, com. pers.).
Por otra parte, es importante mencionar que la
fauna miriapodológica del estado mexicano de
Baja California Sur ha sido poco estudiada, ya que
hasta la fecha sólo se han registrado 13 especies
de Chilopoda (Cupul-Magaña 2013, 2015) y siete
especies de Diplopoda (Bueno-Villegas et al. 2004,
Medrano 2014).
Entre el 13 y 15 de julio de 2015 se visitó la CAR-
CIB para realizar trabajo curatorial con el material
depositado de “ciempiés” y “milpiés”. Para la de-
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terminación de los espećımenes se utilizaron los
trabajos de Verhoeff (1937), Chamberlin (1923,
1943), Loomis (1953), Hoffman & Orcutt (1960),
Shelley (2002) y Medrano (2014). Se identificaron
seis especies de ciempiés dentro de tres órdenes y
cinco familias: Chomatobius mexicanus (DeSaus-
sure, 1858); Dendrothereua linceci (Wood, 1867);
Nyctunguis danzantinus Chamberlin, 1923; Pachy-
merium ferrugineum (Koch, 1835); Scolopendra
morsitans Linnaeus, 1758; S. viridis Say, 1821; S.
polymorpha (Wood, 1861). También se determina-
ron dos especies de milpiés dentro de un orden y
dos familias: Tarascolus bolivari Chamberlin, 1943;
y Eurhinocricus fissus Verhoeff, 1937.





Dendrothereua linceci (Wood, 1867: 42)
Material examinado: Baja California Sur: Sie-
rra de La Laguna, 6.XII.1984, 1 ejemplar (ejem.),
Recolector (Recol.) M. M. Vázquez. Quintana
Roo: municipio de Tulum: Reserva de Sian Ka’an:
Estación Santa Teresa, 19◦43′31.6′′ N-87◦48′29.1′′
O, altitud (alt.) 9 m, 11.VII.2011, selva alta, 1
ejem., recol. C. Palacios.
Scolopendromorpha Pocock, 1895
Scolopendridae Leach, 1814
Scolopendra morsitans Linnaeus, 1758: 638
Material examinado: Baja California Sur: Sie-
rra de La Laguna: Campamento Palo Extraño,
10.VIII.1984, bosque de encino, 1 ejem., Recol. M.
M. Vázquez. Sierra de La Laguna: municipio de La
Paz: arroyo La Palma, 23◦33′22.6′′ N-109◦58′43.5′′
O, alt. 1818 m, 5.X.2011, Recolecta manual, 2 ejem-
plares (ejems.), Recolectores (Recols.) C. Palacios,
J. Maya y J. Villareal. El Comitán: campo expe-
rimental, 13.IV.2005, bajo tronco, 1 ejem., Recol.
C. Palacios. Sierra de La Laguna: municipio de La
Paz: arroyo La Cieneguita, 23◦33′2′′ N-109◦56′26′′
O, alt. 1758 m, 7.X.2011, colecta manual, 2 ejems.,
Recols. C. Palacios, J. Maya y J. Villareal.
Scolopendra viridis Say, 1821: 110
Material examinado: Baja California Sur: Sie-
rra de La Laguna: Campamento Palo Extraño,
12.X.1984, bosque de encino, 1 ejem., Recol. M. M.
Vázquez. Sierra de La Laguna: municipio de La Paz:
arroyo La Palma, 23◦33′22.6′′ N-109◦58′43.5′′ O,
alt. 1818 m, 5.X.2011, recolecta manual, 4 ejems.,
cols. C. Palacios, J. Maya y J. Villareal. Sierra
de La Laguna: municipio de La Paz: arroyo La
Cieneguita, 23◦33′2′′ N-109◦56′26′′ O, alt. 1758
m, 7.X.2011, colecta manual, 1 ejem., recols. C.
Palacios, J. Maya y J. Villareal. Sierra de La La-
guna: municipio de La Paz: camino a La Laguna,
23◦33′6.8′′ N-109◦59′3.9′′ O, alt. 1757 m, 7.X.2011,
bosque de encino, colecta nocturna, 2 ejems., recols.
C. Palacios, J. Maya y J. Villareal.
Scolopendra polymorpha (Wood, 1861: 11)
Material examinado: Baja California Sur: El Co-
mitán, 23.III. 2004, 2 ejems. Sierra de La Laguna:
municipio de La Paz: arroyo La Palma, 23◦33′22.6′′
N-109◦58′43.5′′ O, alt. 1818 m, 5.X.2011, colecta
manual, 1 ejem., recols. C. Palacios, J. Maya y
J. Villareal. Sonora: Guaymas, III.1995, 2 ejems.
Sierra Cachanillas: Rancho Chivato, 24◦2′47′′ N-
110◦4′8.1′′ O, 17.X.2014, vegetación de transición
selva baja a matorral, trampa de cáıda (pitfall
trap), 1 ejem., cols. J. Maya y D. Vega.
Geophilomorpha Pocock, 1895
Geophilidae Leach, 1815
Pachymerium ferrugineum (Koch, 1835: 2)
Material examinado: Baja California Sur: Sierra
de La Laguna, 5.XI.1984, sobre hojas de madroño,
9 ejems., recol. M. M. Vázquez.
Schendylidae Cook, 1896
Nyctunguis danzantinus Chamberlin, 1923: 395
Material examinado: Baja California Sur: Sierra
de La Laguna: Campo Palo Extraño, 13.X.1984,
en área de encinos blancos, 10 ejems., col. M. M.
Vázquez. Sierra de La Laguna: Campo Palo Ex-
traño, 14.X.1984, en sotol en descomposición, 11
ejems.
Himantariidae Bollman, 1893
Chomatobius mexicanus (DeSaussure, 1858: 390)
Material examinado: Baja California Sur: Sierra
de La Laguna: Campo Palo Extraño, 14.X.1984,
en sotol en descomposición, 1 ejem. Sierra de La
Laguna, 5.XI.1984, sobre hoja de madroño, 1 ejem.,
recol. M. M. Vázquez. Sierra de La Laguna: Campo
Palo Extraño, 7.XI.1984, bajo tronco de pino, 1
ejem.
DIPLOPODA de Blainville in Gervais, 1844
Spirobolida Cook, 1895
Atopetholidae Chamberlin, 1918
Tarascolus bolivari Chamberlin, 1943: 25
Material examinado: Baja California Sur: Sie-
rra de La Laguna: Campamento Palo Extraño,
10.III.1983, sobre hojas de encino, 4 ejems. Sierra
de La Laguna, 8.IV.1983, tierra de encino, 1 ejem.
Sierra de La Laguna, 9.IV.1983, tierra de encino,
2 ejems. Sierra de La Laguna, 4.V.1983, madroño,
1 ejem. Sierra de La Laguna, 14.XI.1983, tierra
de pino, 4 ejems. Sierra de La Laguna, 8.IX.1984,
sobre hojas de encino, 7 ejems. Sierra de La Lagu-
na, 6.X.1983, en madroño, 2 ejems. Sierra de La
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Laguna: Campamento Palo Extraño, 14.X.1984,
2 ejems. Sierra de La Laguna: Campamento Palo
Extraño, 12.X.1984, 1 ejem. Sierra de La Laguna:
Campamento Palo Extraño, 14.X.1984, debajo de
tronco, 2 ejems. Sierra de La Laguna: Campamento
Palo Extraño, 8.XI.1984, en tierra de encino, 5
ejems. Sierra de La Laguna, 3.III.1985, en tierra
de encino, 7 ejems.
Rhinocricidae Brölemann, 1913 Eurhinocri-
cus fissus Verhoeff, 1937: 97
Material examinado: Baja California Sur: Sie-
rra de La Laguna: transecto Sotoles, 14.X.1984, 1
ejem., recol. M. M. Vázquez. Sierra de La Laguna,
10.X.1984, 9 ejems., recol. M. M. Vázquez. Sierra de
La Laguna: Campamento Palo Extraño, 14.X.1984,
2 ejem., recol. M. M. Vázquez. Sierra de La Laguna,
9.XI.1984, 3 ejems., recol. M. M. Vázquez. Sierra de
La Laguna: Campamento Palo Extraño, 6.XII.1984,
tronco de encino, 2 ejems., recol. M. M. Vázquez.
Sierra de La Laguna, 4.III.1985, encino negro, 1
ejem., recol. M. M. Vázquez. Los siguientes regis-
tros corresponden a una gran cantidad de ejempla-
res (aproximadamente 300) registrados en distintas
fechas para la Sierra de La Laguna y recolectados
probablemente por M. M. Vázquez: 10.XI.1983,
12.10.1984, 13.X.1984, 7.XI.1984, 8.XI.1984,
9.XI.1984, 10.I.1985, 8.II.1985 y 10.V.1985.
Dendrothereua linceci es una especie de amplia
distribución en el sur de los Estados Unidos de
América, México y Centroamérica (Würmli &
Negrea 1977, Edgecombe & Cupul-Magaña 2008)
que se registra por primera vez para el estado de
Baja California Sur (Cupul-Magaña 2013). Por
lo que respecta a las especies S. morsitans, S.
viridis y S. polymorpha, ya hab́ıan sido registradas
previamente para el estado (Cupul-Magaña 2013).
Pachymerium ferrugineum es una especie intro-
ducida ampliamente distribuida a nivel mundial
(Bonato 2011). En México existen registros previos
para Miraflores, al sur de La Paz en Baja California
Sur (Verhoeff 1937) y en la Isla Maŕıa Cleofas del
archipiélago de las Islas Maŕıas (Cupul-Magaña
2015).
Nyctunguis danzantinus sólo se conoćıa para su
localidad tipo en la Isla Danzante, localizada en el
Golfo de California, Baja California Sur y distante
a un poco menos de 300 km al noroeste de los nue-
vos sitios de recolecta en la Sierrra de La Laguna.
Sobre C. mexicanus, se contaba con registros pre-
vios para los estados de Morelos, San Luis Potośı,
Veracruz y recientemente para la Isla Maŕıa Cleo-
fas (Cupul-Magaña 2015), por lo que esta es la
primera cita de la especie para el estado de Baja
California Sur.
En cuanto al milpiés T. bolivari, es importante
destacar que Medrano (2014) propone a T. cla-
rus Chamberlin, 1943, T. reflexus Loomis, 1976
y Scobinomus serratus Loomis, 1943 como sus
sinónimos a partir de la revisión morfológica de sus
gonópodos. La especie sólo se conoćıa para Baja
California, Distrito Federal, Jalisco, Michoacán,
Morelos y Nayarit (Medrano 2014); por lo que este
es el primer registro para Baja California Sur.
Por otro lado, Eurhinocricus fissus fue descrita
originalmente por Verhoeff (1937) a partir de ejem-
plares recolectados en la Sierra de La Victoria, Baja
California Sur, su localidad tipo; además, la especie
también se ha registrado en los estados mexicanos
de Jalisco y Nayarit, aśı como en los Estados Uni-
dos de América (Cupul-Magaña & Shelley 2011).
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